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ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Оперативное управление любым промышленным процессом или 
предприятием предполагаег использование алгоритмов прогнозирования, 
например такого важного параметра, как электрическая нагрузка.
Алгоритм прогнозирования базируется на выявлении закономерно­
стей изменения параметров системы электроснабжения.
Процесс идентификации объекта автоматического управления со­
стоит из двух этапов: структурной идентификации и параметрической 
идентификации. Поэтому ошибка идентификации также имеет две соста­
вляющие. Ошибка структурной идентификации определяется тем, на­
сколько полно выбранный вид уравнения отражает физическую природу 
объекта. Ошибка параметрической идентификации определяется точно­
стью измерения входных и выходных воздействий объекта. Для раздель­
ной оценки этих погрешностей используется метод имитационного моде­
лирования.
В качестве модели при экстраполяции временных рядов была ис­
пользована модель автореірессии скользящего среднего, используемая для 
нестационарных процессов. Дальнейшее наблюдение за процессом и срав­
нение значений расчетных величин измеренных и предсказанных, позво­
лило получить ошибки идентификации -  дисперсии отклонений предска­
занных и фактических значений нагрузки предприятия.
Сравнение результатов прогнозирования электрической нагрузки 
с реальным графиком одного из промышленных предприятий Каргіинска 
проведено для периода с 01.01.06-07.01.06 г. Предлагаемая модель суточ­
ного прогнозирования нагрузки была исследована на ретроспективных 
данных этого предприятия в период с 01.01.05-01.02.05 г. Результат расче­
тов показал возможность использования модели авторегрессии скользяще­
го среднего для краткосрочного прогнозирования электрической нагрузки 
на реальном предприятии.
